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DARIMUU 1
Disesuaikan dengan
persekitaran duniayang
tidak menentu dengan
perubahan iklim mendadak
dan pemanasan global
semakin ketara.
Keadaan itu mendorong
arkitek landskapuntuk,
_menggabungkan reka
-bentuk bangunan dan
bandar dengan perancangan
landskap seim15ang untuk
kelestarian bandar itu
sendiri.
"Dalarn konteks yang
lebih Iuas, keindahan dan
keselesaan digabungkan
supaya dapat dlmanfaatkan
sepenuhnya.
"Bukan sekadar dibarisi .
tanaman, malah landskap
hari ini turut meliputi
komponen tertentu
termasuk perabot atau
.aksesori taman.
. "Perkembangan inilah
yang meletakkan betapa
pentingnya seorang
landskap arkitek yang.
profesional untuk sarna-
sarna membangunkan
landskap unik dengan .-
fungsi terSendiri,"katanya.
DRO~MAN
Beliauyang juga Presiden
Institut Arkitek Landskap .
Malaysia (ILAM) berkata
perancanganlandskap
sempurna di kawasan
ban dar sangat penting
untuk mengimbangi
pembangunan di
sekitarnya. -
~ "Ia bagi membolehkan
masyarakat menlkmati
dan meligecapi kualiti
kehidupan manusia
. derrgan mengtmbangkan
pembangunan serta ..
pemeliharaan alam semula.
. jadi yang bermutu tinggi.
"Di sini fungsi landskap
antara-Iain membantu
menyelesaikan masalah
haba dan kepanasan.-
"Pilihan pokok, reka SUDU! keindahan hijau seharusnya se/ari dengan pembangunan.
./
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. "
bentuk dan elemen
landskap termasuk air,
perabot serta aksesori
tamanmenjadi penguatnya.
, "Sernuanya digabungkan
dan' diolah sebaik- baiknya
<supaya dapat memberikan
. impak merendahkan suhu
kawasan bandar," katanya.
Trend landskap
bandar hari ini juga. . ,
memperlihatkan konsep
'green wall,' taman
menegak dan 'rooftop
.garden' antara yang popular.
Dalam kalangan kita
lebih cenderung dengan idea
.taman rmgkas, pi:aktikal .
dan bermanfaat.
"Peranannya lebih dari
satu kerana langkah itu .
antara usaha menyejukkan
bangunan. .
"Tumbuhan mernanjat
dan tahanlasak antara yang
menjadipilihan," katanya .
Malah kawasan dalam
bangunan juga boleh
diwujudkan landskap atau .
persekitaIan hijau.
- Sekurang-kurangnya
masa terluang kakitangan
bertugas diisidengan berada
di sudut atau ruang taman
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I PANORAMA hijau yang membenarkan udara dihirupsaban waktu. _
'
I'selain membantu interaksi .
I lebih sernpurna.
:. Apatah lagi di
- I bandar hari ini banyak
.: rnenghubungkan satu
I kawasan dengan kawasan
yang lain.
Berbeza dengan
pendekatan landskap dulu-
dulu yang hanya tertumpu
; pa~~:%a::ans;e~=ntu saia.
I kecenderungan mencipta ..
.taman pada tingkar tertentuI bangunan bukan lagi
:- panosarna yang pelik.
(, Bayangkan berada di
i' tingkat tinggi, anda masih _
: lagi dapat menghirup udara
, .:segardengan kehijauan di .
~ depan mata.
"Tidak ketinggalan
idea landskap biarpun di .
bandarperlu dibina'atau
didatangkan bersamanilai
yang memberikan kesan
sepanjang zaman.
"[ika pulang kekampung
tengok saja.landskap atau
pokok tertentu sudah
terimbau nostalgia silam
zaman kectl- keeil.
"Disitu letaknya warisau
-yang membuktikan
peranan landskap itu
sendiri," katanya.
Begitu juga dengan
kewujudan landskap di
celah-celah atau sudut
tertentu bangunan .
" yang seharusnya boleh
dimanfaatkan untuk semua.
RUANG luar bimgunan dimanfaatkan dengan binaan taman hijau
dan me~arik untuk dikunjungi. _."
K'E/NDAHAN semu/a jadi dan keselesaan digabungkan.
8emuanya
-digabungkan
dan diolah
sebaik-b$iknya
supaya dapat
memberikan impak
rY!erendahkan suhu
kawasan lvandar
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IDEA landskap yang memukau di kawasan taman peru",ahan. _. .
